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 I. Введение 
1. Цель практикума — изучение основных понятий прикладной и экспериментальной 
механики на примерах метода фотоупругости и голографического метода; иллюстрация 
решений задач плоской теории упругости и задач биомеханики. 
2. Основная задача практикума определяется указанной выше целью. Помочь студенту 
овладеть методами исследования плоских задач теории упругости без использования 
аппарата математической теории упругости. Провести сравнение решений, полученных 
в рамках экспериментальной механики, с решениями, полученными на основе метода 
математической теории упругости. 
3.  Место спецкурса в системе профессионального образования.  
От изучающего настоящий спецкурс требуется знание университетского курса 
теоретической механики, механики сплошной среды, механики деформируемого 
твердого тела, биомеханики. 
4. Требования к уровню освоения содержания  курса. 
Спецкурс входит в число дисциплин, закладывающих базу знаний специалиста — 
физиков и механика с универсальным образованием, .  
5. Методическая новизна курса. 
Материал спецкурса строится на изучении конкретных задач, появление которых 
обусловлено, в частности, развитием медицины и техники. В практике современной 
технической жизни интегрируемые задачи — исключение. Внедрение 
экспериментальных и численных методов — это требование времени, требование 
реальной технической жизни. При изучении практикума учитываются как 
аналитические, так и вычислительные методы. Необходима разумная система 
пробуждения и совершенствования творческого интеллекта студентов в сочетании с 
возможностями современных экспериментальных методов. 
 
2. Примерная тематика рефератов и курсовых работ: 
• Физические основы метода фотоупругости. 
• Полярископы. 
• Плоская задача теории упругости. 
• Уравнения равновесия. 
•  Бигармоническое уравнение.  
• Условие совместности деформаций. 
•  Функция напряжений. 
• Метод фотоупругости. 
• Теорема Менаже.  
• Уравнение А. В. Бицадзе. 
• Эпифизарные пластинки. 
• Напряжения в системе «зуб - пломба». 
• Биомеханика зубных протезов. 
• Напряжения в нижней челюсти. 
•  
3. Перечень вопросов к зачету 
8-й семестр: 
• Поляризованный свет. 
•  Оптическая анизотропия.  
• Плоская и круговая поляризация. 
•  Двойное лучепреломление. 
• Методы компенсации.  
• Свойства оптически активных материалов.  
• Цена полосы модели. 
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•  Цена полосы материала 
• Напряжения в точке. 
•  Знак касательных напряжений.  
• Первая граничная задача теории упругости. 
•  Метод полос и метод компенсации. 
•  Изоклины и траектории главных напряжений. 
•  Метод разности касательных напряжений. 
•  Экстремальные точки. 
•  Коэффициент концентрации напряжений.  
• Использование уравнения нулевой полосы. 
•  Математические задачи в теории фотоупругости.  
• Расчет напряженного состояния. 
• Чистый изгиб балки. 
• Чистый изгиб кривого бруса. 
• Изгиб консольной балки. 
• Изгиб консоли в форме клина. 
• Изгиб сосредоточенной силой. 
• Полуплоскость (сосредоточенная нагрузка). 
• Диск, сжатый по диаметру. 
• Диск, сжатый по перпендикулярным диаметрам. 
• Диск, сжатый по перпендикулярным диаметрам разными по величине силами. 
• Диск, сжатый в трех точках. 
• Диск, сжатый по хорде. 
• Эллипс, сжатый по полуоси. 
• Эллипс, сжатый по малой полуоси. 
• Балка с двумя сосредоточенными нагрузками. 
• Действие жесткого штампа. 
• Квадрат, сжатый по диаметру. 
• Изгиб полукольца. 
• Кольцо при диаметральном сжатии. 
• Эксцентричное кольцо при диаметральном сжатии. 
• Растяжение полосы с круговым отверстием (задача Кирша). 
• Растяжение полосы с эллиптическим отверстием. 
• Влияние жесткого вложения. 
• Эпифизарные пластинки. 
• Напряжения в системе «зуб - пломба». 
• Биомеханика зубных протезов. 
• Напряжения в нижней челюсти. 
 
 
